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Bakgrunnen for denne unders0kelsen es planmm for fastlands- 
forbindelsen til Kristiansund, hvor en vegfylllnp over Freifjorden fra 
Frei til BergsØy er et alternativ. Planmyndighetew har i denne for- 
bindelse 0nsket en vurdering av eventuelle biologiske effekter av en 
fylling. 
Denne rapporten bygger pb kvantitative innsamlinger av bunn- 
dyr i Freifjorden, BergsØyfjorden, Tingvollfjorden og Sunndalsfjorden 
pb Nord-M0re i 1978 og 1979. 
PA de stasjonene som er unders0kt er det påvist i alt 219 taxa, 
hvorav 160 er bestemt til art. Remltatene for 1978 og 1979 viser meget 
god overensstemmelse, og dette indikerer at en har oppnAdd en god karak- 
terisering av bunnfaunaen. Stasjanene er gjennomgående meget artsrike, 
men innover Sunndalsfjorden er det en markert reduksjon i artsantall og 
diversitet. Det antas at d w n o  effekten har sin bakgrunn i lokale milj0- 
pdvirkninger, og er derfor neppe serlig f0lsom for mindre forandringer i 
fjordsystemets vannutskiftning. 
Utskiftningen av dypvannet i Kvernesfjorden/Mrnamdfjorden 
skjer kun gjennom BTemnesfjorden, og en antar derfor at en fylling ikke 
vil fb konsekvenser for faunaen i dette området.   rei fjorden er svært 
Apen utover og faunaen her vil heller neppe ber0res av et icngrep. 
Hvis ferskvannets opphold i Tingvollfjorden/Sunndalsfjorden 
blir forlenget ved en fylling, vil dette ha same virkning som en fysisk 
forlengelse av hele fjotdsystemet og de gradientenc vi kan iaktta i bunn- 
faunaen rykker utover i fjorden. Selv om det er.en viss usikkerhet, 
antar en imidlertid at en slik effekt ikke vil opptre, og selv om en 
liten forskyvning skulle finne sted, er det ingen grunn til å vente at 
det vil oppstå områder hvor faunaen ikke klarer d bes0rge stoffomset- 
ningen. Det er derfor ikke sannsynlig at det planlagte inngrep vil fb 
konsekvenser for fjordsystemets akologiske sunnhetstilstand eller sekun- 
dærproduksjon. 
Torle i f  HoZths, UniVersi te tc . t  i Troms@, IBG, Postboks 790, 3001 Troms@. 
@gatein Stokland, Trondheim bioZog;skc. s tas jon ,  7001 Trondheim. 
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FORORD 
Denne rapporten omhandler biologiske undersØkelser utfØrt i 
1978 og 1979 etter oppdrag fra Statens vegvesen ved Vegsjefen i MØre 
og Romsdal. UndersØkoLsene omfatter kvantitative innsamlinger av 
bunndyr i Freifjorden, BergsØyfjorden, Tingvollfjorden og Sunndalsfjor- 
den på Nord-Mdre. Formålet med undersdkelsene har vært å danne basis 
for en vurdering av effektene av en eventuell vegfylling over Freifjor- 
den ved et fremtidig fastlandssamband til Kristiansund, og om mulig å 
forutsi slike effekter. 
Vi vil rette en takk til fØrstekonservator Tor StrØmgren, 
fØrsteamanuensis Jon-Arne Sneli og amanuensis Eivind Oug for bistand 
under arbeidet med innsamling og identifikasjon av materialet. Dess- 
uten vil vi. takke oppdragsgiveren, Statens vegvesen ved Vegsjefen i 
MØre og Romsdal og overingenigr A.S. Moen for et godt samarbeide. 
I N N L E D N I N G  
E t  fas t landssamband til K r i s t i a n s u n d  kan ,  som e t t  a l t e r n a t i v ,  
innebære en v e g f y l l i n g  som h e l t  e l l e r  d e l v i s  s t e n g e r  F r e i f j o r d e n .  
En oppdemming a v  en  d e l  a v  inn lØpe t  til e t  f j o r d s y s t e m  e r  e t  
inngrep  i n a t u r e n  som man kan f o r v e n t e  v i l  h a  fØlger  f o r  v a n n u t s k i f t -  
n ingen,  og der igjennom f o r  f j o r d s y s t e m e t  som l i v s m i l j Ø  f o r  organismer .  
For å v u r d e r e  de  f @ l g e r  e t  s l i k t  i n n g r e p  kunne f å ,  b l e  d e t  
f r a  S t a t e n s  vegvesen i 1977 t a t t  i n i t i a t i v  til undersØkelser  a v  fa rvan-  
n e t ~  nåværende t i l s t a n d .  De d e l e n e  av  undersØkelsene som v e d r a r e r  d e t  
f y s i s k e  mil jØ b l e  u t f Ø r t  a v  Vassdrags- og  h a v n e l a b o r a t o r i e t  (VHL), og 
r e s u l t a t e n e  h e r f r a  f o r e l i g g e r  i en  VHL-rapport, SINTEF-rapport n r .  
STF 60 A 79058 f r a  a u g u s t  1979. De b i o l o g i s k e  undersØkelsene,  som h e r  
s k a l  p r e s e n t e r e s ,  b l e  o v e r l a t t  til D e t  Kgl. Norske Videnskabers  S e l s k a b ,  
Museet. 
Det samlede Økosystem i en  f j o r d  e r  svær t  omfa t t ende  og kompli- 
s e r t ,  og ved en  undersØkelse  som denne e r  d e t  nØdvendig å k o n s e n t r e r e  
a r b e i d e t  om e n  gruppe organismer  som s å  v i d t  mul ig  bØr t i l f r e d s s t i l l e  
f a lgende  k rav :  1) Bestandens  n a t u r l i g e  s v i n g n i n g e r  bor  i k k e  være f o r  
r a s k e ,  2)  Organismene bØr være s t a s j o n æ r e ,  3 )  Deres h a b i t a t  bØr være 
mest  mul ig  e n s a r t e t ,  4 )  Det bØr være mul ig  å f o r e t a  k v a n t i t a t i v  innsaml ing ,  
5 )  Man bØr ha  e t  v i s s t  k jennskap til organismenes  l e v e s e t t ,  6 )  Det må 
f i n n e s  s p e s i a l i s t e r  som kan i d e n t i f i s e r e  organismene og  t o l k e  r e s u l t a t e n e .  
PA grunnlag  av  t i d l i g e r e  e r f a r i n g  h a r  v i  f u n n e t  a t  den jevne 
bunns makrofauna b e s t  t i l f r e d s s t i l l e r  d i s s e  kravene i v å r t  t i l f e l l e .  
Hvis den p l a n l a g t e  f y l l i n g e n  s k u l l e  e n d r e  mØnsteret  f o r  v a n n u t s k i f t i n g e n  
i f j o r d s y s t e m e t ,  v i l  v i  d e r f o r  ha  b e s t  m u l i g h e t  til å r e g i s t r e r e  b i o l o -  
g i s k e  konsekvenser ved å o b s e r v e r e  bunndyrsamfunnenes t i l s t a n d .  
M A T E R I A L E  OG METODER 
I d e t  f j o r d s y s t e m e t  undersØkelsene g j e l d e r  b l e  d e t  v a l g t  12 
s t a s j o n e r .  D i s s e s  b e l i g g e n h e t  e r  v i s t  på  k a r t e t  F i g .  1, og  dybdefor-  
holdene e r  v i s t  p å  F ig .  2. Innsamlingen b l e  f o r e t a t t  med en  0 . 1  m 2  
P e t e r s e n s  grabb.  For å f å  e t  p å l i t e l i g  m a t e r i a l e  som lar  s e g  behandle  
Fig. 1. Stasjonenes plassering. 
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Fig. 2. Stasjonenes bunndyp og prosentvis fordeling mellom de viktigste 
hovedgruppene på de forskjellige stasjonene. 
s t a t i s t i s k  b l e  d e t  på hver s t a s j o n  t a t t  ti r e p l i k a t e  p rave r ,  som til- 
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sammen utgjØr 1 m av bunnen. M a t e r i a l e t  b l e  s i k t e t  gjennom en s i k t  
med maskevidde 1 mm. De s tØr re  organismene (> ca .  2 mm) b l e  s o r t e r t  
u t  ombord, mens den f raks jonen  av  sedimentet  som va r  i g j e n  i s ik t ene  
b l e  e t t e r s o r t e r t  f o r  mindre organismer i l a b o r a t o r i e t .  
I d e n t i f i k a s j o n  av  m a t e r i a l e t  b l e  s å  v i d t  mulig gjennomfart til 
a r t s n i v å ,  men e n k e l t e  grupper ha r  d e t  ikke  vært  mulig å f i n n e  s p e s i a l i s t e r  
til å behandle i den knappe t i d e n  som har  s t å t t  til råd ighe t .  Visse 
grupper ,  s æ r l i g  b l a n t  polychaetene,  f ragmenterer  l e t t  under en s l i k  inn-  
samling og s o r t e r i n g ,  og d e t t e  fØrer  til a t  mange i n d i v i d e r  vanske l ig  l a r  
seg bestemme til a r t .  
E t  dyresamfunn k a r a k t e r i s e r e s  både av  s i n  artssammensetning og 
av a r t e n e s  i n d i v i d t a l l .  For å samle den informasjon som l i g g e r  i d i s s e '  
s tØr re l sene  og gjØre den o v e r s i k t l i g  e r  d e t  u t v i k l e t  u l i k e  d i v e r s i t e t s -  
indekser .  Tre av d i s s e  e r  beregnet  f o r  d e t  fore l iggende  m a t e r i a l e ,  
nemlig : 
(Simpson 1949) 
X X i i H -1 - n - (Shannon & Weaver 1949) N N 
(Margalef 1958) 
hvor N e r  d e t  t o t a l e  a n t a l l  i n d i v i d e r  i prØven, s e r  a n t a l l  a r t e r  og 
x e r  a n t a l l  i n d i v i d e r  av i - t e  a r t .  i 
Innsamlingsprogrammet b l e  gjennomfØrt t o  ganger,  i august  1978 
og august  1979. 
S i m i l a r i t e t  ( k v a l i t a t i v t )  mellom de t o  årene 1978 og -79 e r  
beregnet  som : 
hvor a  og b  e r  a r t s a n t a l l e t  i henholdsvis  1978 og -79,. og s e r  d e t  sam- 
l ede  a r t s a n t a l l  f o r  begge å r .  
RESULTATER OG DISKUSJON 
1 lØpet av undersØkelsen ble det påvist tilsammen 219 ulike 
taxa, hvorav 160 er bestemt til art. Disse er oppfart i Tabell 1. 
Flere av de artene som er funnet er ikke tidligere påvist i dette om- 
rådet, slik at materialet har en betydelig faunistisk interesse. 
Tabell 2 viser hvor og i hvilket år de ulike taxa er funnet. Av plass- 
hensyn er kvantitative primærdata ikke gitt i tabellform her. De kvan- 
titativt dominerende artene er nevnt under de enkelte stasjoner (se 
nedenfor), og artsantall og diversitet er gitt i Tabell 3. 
Av tallene i Tabell 3 fremgår det at diversiteten, med unntak 
for stasjon 14, er svært stabil over de to åra, noe som indikerer at 
målene for H og X er pålitelige og at det neppe har skjedd kvantitative 
forandringer av betydning i perioden. Awiket for stasjon 14 kan skyldes 
at faunaen her er svært flekkvis fordelt, eller at navigeringen ikke har 
vært nØyaktig nok. Den kvalitative similaritet (cc) mellom de to åra 
ligger, med unntak for stasjon 10, rundt 0.5. Dette er ikke unaturlig 
i et område med såpass hØy diversitet, hvor tilstedeværelsen av et stort 
antall sjeldne arter gjØr at et samlet ~prØveareal på 1 m2 ikke omfatter 
alle artene på stedet. Similariteten burde teoretisk Øke ved synkende 
diversitet, men det er ingen grunn til å anta annet enn at variasjonen i 
similaritet fremkommer ved tilfeldighet. Særlig i grunnere (<  50 m) 
områder vil det av naturlige årsaker kunne forekomme store variasjoner 
i bunnfaunaens sammensetning fra år til år. Dette skyldes hovedsakelig 
at artene her er hurtigvoksende og har et hØyt formeringspotensial, slik 
at bestanden av de ulike arter kan være helt avhengig av larvebunnfel- 
lingen ett enkelt år. l år vi har valgt å undersØke dypere deler av far- 
vannet skyldes det for det forste at disse i sterkere grad påvirkes av 
forandringer i vannutskiftingen, og for det andre at dyresamfunnene her 
er forholdsvis stabile fra år til år. Resultatene synes å bekrefte dette, 
og vi mener å ha funnet en brukbar basis for sammenlikning med faunaen 
etter at inngrepet er foretatt. 
Den prosentvise fordeling av individene på de ulike dyregrupper 
for hver stasjon i 1978 er vist på Fig. 2. 
F r e i f j o r d e n  Øst, S t .  11 ( 5 2  m)  og 12 (211 m). . Mye sand og 
grus  i sedimentet .  Faunaen e r  h e r  i begge dyp svært  a r t s r i k ,  den ha r  
hØy d i v e r s i t e t ,  og d e t  e r  ingen a r t e r  som e r  k v a n t i t a t i v t  dominerende. 
Den fo rho ldsv i s  s t o r e  andelen a v  polychae ter  på S t .  11 f o r d e l e r  seg  
ganske j evn t  på mange a r t e r .  Faunaen synes u t p r e g e t  b i o t i s k  k o n t r o l l e r t ,  
noe som tyde r  på  e t  u s t r e s s e t  m i l j Ø .  
F r e i f j o r d e n  v e s t ,  S t .  9 (92 m) og 10  (155 m ) .  Sedimentet e r  
merkbart 1Øsere enn på S t .  11 og 12. Faunaen e r  i begge dyp a r t s r i k ,  
d i v e r s i t e t e n  e r  hØy og a v t a r  med dypet ,  noe som e r  n a t u r l i g .  Noen 
s t e r k  dominans f i n n e s  ikke,  men man kan h e r  gjenkjenne d e t  s å k a l t e  
Amphiura -samfunnet på  den grunnere s t a s jonen ,  med en overgang f r a  s lange-  
s t j e r n e n e  Amphiura fiiiiformis og A. chiajei  h e r  til e t  i n n s l a g  av  d e r e s  
s l e k t n i n g  AmphiZepis noruegica på den dypere s tas jonen .  Det te  e r  e t  h e l t  
n a t u r l i g  forhold.  
Kvernesfjorden, S t .  7 (94 m) og 8 (143 m ) .  Sedimentet av  samme 
type  som på S t .  9 og 10. Faunaen e r  i begge dyp svært  a r t s r i k ,  med hØy 
d i v e r s i t e t .  Den omfa t t e r  mange muslinger ( s æ r l i g  YoZdieZZa sp .  og 
Thyasira spp.) og polychae ter .  De s i s t e  f o r d e l e r  seg på mange a r t e r ,  men 
h a r  på den grunneste  s t a s jonen  e t  v i s s t  p reg  a v  den s to rvoks t e  a r t e n  
Pista er is tata.  Også h e r  v i r k e r  faunaen b i o t i s k  k o n t r o l l e r t .  
T ingvol l f jorden ,  S t .  1 3  (187 m) og  14 (315 m ) .  LØse sedimenter 
og hardbunn f l e k k v i s  f o r d e l t .  Faunaen he r  e r  t y d e l i g  r e d u s e r t  1 forhold  
til den som f i n n e s  l enge r  u t  i systemet.  Det e r  ingen d r a s t i s k  u t s k i f t -  
ning av a r t e r  v i  opplever ,  men l a v e r e  a r t s a n t a l l  og l ave re  d i v e r s i t e t .  
på S t .  13  e r  d e t  mye muslinger ,  mens d e t  på S t .  14 e r  s l anges t j e rnen  
AmphiZepis norvegica som k a r a k t e r i s e r e r  faunaen. Denne s t a s jonen  e r  også 
svær t  dyp. n år d i v e r s i t e t e n  h e r  i 1979 e r  k l a r t  l a v e r e  enn i 1978, skyl-  
des  d e t t e  t r o l i g  a t  man ikke  h a r  funnet  i g j e n  d e t  samme området på bunnen, 
og d e t t e  h a r  sammenheng med sedimentets  ujevne ka rak te r .  En s l i k  reduk- 
s j o n  i bunnfaunaens d i v e r s i t e t  e r  h e l t  n a t u r l i g  å vente  n å r  man gå r  inn- 
over  i e t  f jordsystem. Bunnvannet h e r  har  hØy s a l i n i t e t  gjennom he le  
å r e t ,  s l i k  a t  d e t t e  ikke  burde utelukke.  noen a r t e r .  
Sunndalsfjorden, St. 15 (52 m), St. 16 (110 m), St. 17 (200 m) 
og St. 18 (296 m) . sekimentene er lØse. Artsantall og tildels også 
diversitet er lavere her enn i Tingvollfjorden. Det som gjØr forholdene 
i Sunndalsfjorden uoversiktlige er at tre faktorer varierer samtidig og 
dalvis motvirker hverandre: Fra stasjon 18 til 15 går vi innover i 
fjordsystemet, noe som burde gi synkende diversitet, men vi kommer grun- 
nere, noe som burde gi stigende diversitet, samtidig som vi finner Økende 
ferskvannstilblanding, noe som gir synkende diversitet. Dessverre finnes 
det ikke salinitetsmålinger fra Sunndalsfjorden, men det faktum at pigg- 
hudene bare i ubetydelig grad går lenger inn enn stasjon 18 tyder på at 
ferskvannstilblandingen lenger inn virker begrensende på rent marine for- 
mer. Av de stØrre marine dyregruppene er nemlig pigghudene den som i 
minst grad har klart å tilpasse seg brakkvann. Den lave artsrikdommen og 
artsdiversiteten (d, H) tyder på at faunaen her er kontrollert av fysi- 
kalske faktorer i sterkere grad enn tilfellet er lenger ut, men de 
forholdsvis hØye verdiene for X viser%at faunaen ikke er dominert av 
noen få arter, slik at stresset må være moderat. påfallende er det at 
de innerste stasjonene har et så sterkt innslag av polychaeter, en dyre- 
gruppe som er kjent for å romme svært tilpasningsdyktige arter, men selv 
her inne er det mange arter og overraskende liten dominans. Hvis man 
inndeler artene i ernæringstyper, ser man at det lengst inne i Sunndals- 
fjorden er forholdsvis få filtrerende former, men derimot en rik fauna 
av sedimentetere. Dette kan skyldes tilblanding av dØdt partikulart 
materiale, en faktor vi dessverre ikke har noe mål for. Det er ikke fun- 
net noe som tyder på at oksygensvikt kan forekomme eller er truende. 
Etter vår oppfatning har sammensetningen av faunaen på stasjon 15 sin 
bakgrunn i lokalpåvirkninger, og den er derfor neppe fØlsom for mindre 
forandringer i fjordsystemets vannutskiftning. 
KONKLUS JON 
IfØlge VHL's rapport (s .  11) foregår utskiftningen av dypvannet 
i Kvernesfjorden/~ornstadfjorden kun gjennom Bremsnesfjorden, og det er 
derfor ingen grunn til å vente at veganlegget vil få konsekvenser for 
faunaen i dette området. Freifjorden er svært åpen utover, med et 
terskeldyp på hele 200 m, og faunaen her kan umulig bergires av inngrepet. 
Det området som kan berores er Tingvollfjorden/~unndalsfjorden. VHL's 
rapport (s. 9-10) konkluderer med at ferskvannets opphold i disse fjor- 
dene ikke vil bli forlenget, men med en viss usikkerhet dersom fersk- 
vannet i vesentlig grad går gjennom Gjemnessundet, noe som vil si det 
samme som en fysisk forlengelse av hele fjordsystemet. En slik forlen- 
gelse vil £Øre til at de gradientene vi kan iaktta i bunnfaunaen rykker 
utover i fjordsystemet. Slike gradienter er imidlertid naturlige og 
allment forekommende, og vi finner ingen grunn til å vente at det inn- 
grep som her er påtenkt vil f0re til en så sterk forlengelse av fjord- 
systemet at det vil oppstå områder hvor faunaen ikke klarer å besØrge 
stoffomsetningen. Det er derfor ikke sannsynlig at inngrepet vil få kon- 
sekvenser for fjordsystemets Økologiske sunnhetstilstand eller sekundær- 
produksjon. 
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Tabell 1, Systematisk liste over taxa funnet i løpet av 
undersøkelsen 
PORIFERA 
Porif era indet. 
ANTHOZOA 
Epizoanthus incrust at us DEben KOREN 
Jophobdemnon stelliferum'(0.~. ~iiller) 
atula SP. 
ozoa indet. 
TURBEZLARIA 
Turbellaria indet. 
NEMERTINI 
Nemertini indet. 
NEMATODA 
Nematoda indet. 
POLYCHAETA 
Paramphinone jeffregsi (McIntosh) 
Aphrodita aculeata Linne 
'fraetmonice filicornis Kinberg 
Rarmotoe spe 
Folynoidae indet. 
Phoioe minuta (~abricius) 
Xeanira tetragona (0rsted) 
Genetyllis lutea Malmgren 
Anaitides sp. 
Phvllodocidae indet. 
Hereimyra punctata (0.F.MEiller) 
Bphiodromus flexuosus  e el le ~hiaje) 
Glycera lapi dum Quatref age s 
-- 
Glycera rowr'ii ~udoin & Mil 
Goniada norvegica Ørsted 
Sphaerodonun gracile (Rathke 
Onuwhis quadricuspis IS. Sars 
Not*ia conchsrlega (M. s m s )  
Drinoler 
Schistomeringus cf. riidolphi 
.ne Edwa 
1 
ller) 
sds 
Chiaje) 
Tabell 1 f o r t s ,  
Phy10 n..mvicus ' (M. Saks ) 
ScoloELos a r m i  er O.~,MfUler)  
~ a r a i i a ~ i s  nrac ik  [Tauber) 
Spiochaeto~tems 
Brada villoaa (Rathke) 
~6teramastus f ilif ormfs ( Glaparbde) 
Rotomastas iatericeus 14. ~ a r s  
Capi te l l idm indet, 
~s?chis hicepa (M, Sars) 
Rhodine spp. 
-1 ene w, w robusta Arwids 
'Leiachone borealis h i d s o n  
Euclymenlnae indet 
Tabell l forts. 
Lanassa venusta (Jfalm) 
Thelepus cincinnatus (~abr 
Streblosoma intestinale M. 
Streblosoma bairdi (Malmgr 
Pollycirrus medusa Grube 
'PoI-5Zrrus sp. 
b i b o l a t a  (M. Sars 
%gailla lo-lmgren 
lerebellidae indet. 
icius) 
sars 
en 1 
Frichobranchus roseus (Malm) 
Terebellides stroemi M. Sars 
Sabella penicillus Linn6 
Euchone papillosa (M. Sars) 
Euchone sp. 
Sabellidae indet. 
Ditrupa arietina (o.F. a filler) 
B~droides norvegica Gunnerus 
SIPUNCULIDA 
Phascolion strombi (Montagu) 
Onchnesoma steenstrupi Koren & Danielsen 
Onchnesoma squamatum C~oren & ~anielsen) 
Sipunculida indet. 
CRUSTACEA 
Ostracoda indet. 
'S 1 
ars) 
rg 1 
~~geudes spinosus (M. 
Isopoda indet. 
~aguridae indet. 
Galathea sp. 
PYCNOGONIDA 
Pycnogonida indet. 
POLYPLACOPHORA 
Lepidopleurus asellus (Spengler) 
CAUDOFOVEATA 
Falcidens crossotus Salvini-Plawen 
Caudof oveata indet. 
Tabell 1 forts.  
GASTROPOM 
G.O. Sars)  
Tabell l f o r t s .  
Thyasira pyppaea ( V e r r i l l  & ~ u s h )  
Thyasira fer ruginea    orb bes) 
Montacuta sp. 
Glossus humanus (Linne) 
'Parvicardium minimum ( ~ h i l l i p i )  
Parvicmdium ovale (~owerby)  
Art ica i s l and ica  (Linne) 
K e l l i e l l a  miliaris ( ~ h i l l i p i )  
Timoclea ovata (Pennant) 
Abra longica l lus  ( Scacchi ) 
Abra n i t i d a  (O.F. ~ i i l l e r )  
Hia te l l a  a r c t i c a  (L im&)  
BRYOZOA 
Bryozoa indet .  
ASTEROIDEA 
s t e r  an omedq (MCll & Trosch) 
C"ast-e-r- k%laris (0.F.Miiller) 
Astropecten i r r e g u l a r i s ( ~ e n n a n t )  
IIUROIDEA 
Ophiopholis aculeata  ( ~ . ~ . ~ i , i l l e r )  
Ophiura a f f i n i s  LCtken 
Uphiura a ib ida  Forbes 
Ophiura sarsi Liitken 
%$k?%is%i?jei Forbes 
Amphiura f i l i f o r m i s  (O.F. ~ i i l l e r )  
Amphilepis norvegica Ljungmann 
Amphipholis squamata (Delle Chiaje) 
Uphiuroidea inde t  
ECHINOIDEA 
HOLOTHUROIDEA 
Cucumaria hvndmani (Thopson) 
Echinocucumis h ispida  (Barre 
Thyone raphanus Dti'6en & Fore 
m :&amutus (Koren) 
%Iolothuroldea indet  
ASCIDIACEA 
Ascidiacea indet  
ENTEROPNEUSTA 
Harrimania kuppf e r i  Willemoes-Suhm 
CYCLOSTOMATA 
Myxine glut inosa  Linne 
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